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SURAT PERJANJIAN PELAKSANAANPENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PPMP)
UNIVERSITAS ANDALAS T.dHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 06/UN.16.18/PT.01. 03 12019
Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
i. Dr. Yulia Hendri Yeni, SE. MT. Ak Ketualernbaga Pengembangffi Pendidikan dan
Penjaminan Mutu Alamaf Rektorat Universitas
Andalas Kampus Limau Manis Padang
seianjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan dan
Pedaminan Mutu Pendidikan (PPMP), Staf
Pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas, berthdak untuk dan atas nama diri
sendiri dan atas nama anggota
pelaksanapenelitian, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
2. Ayendi, M.Pd.,M.Hum
PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Pe{anjian
Pelaksanaan Penelitian Pengemb"ngan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) sesuai dengan Surat
Keputusan Rektor Nomor: l467lruVlFJKPTDAl9, Tanggal 04 Maret 2019, dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang diatur dalrm pasal-pasal berikut:
PASAL 1
Ruang Lingkup Kentrak
(I) PIHAK PERTAFIA memberikan pekerjaan kepada PIIIAK KEDUA dan FIFIAK KEDUA
menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai
penanggrrngiawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan dan me,nghasilkan luaran kegiatan
Penelitian Pengernbangan dan Penjarninan Mutu Pendidikan (PPMP) Tahtrn 2019, dengan judul:
Pengajaran Bahasa Inggris Melalui Pendekatan Content-Based Learning dan Metode Visual
Presentation untuk Mahasiswa Prodi Kebidarana Fakultas Kedokteran Unand
(2) PIHAK I(EDUA bertangguagjawab pemrh atas pelaksaf,aata administrasi, dan keuangan serta
tercapainya luaran atas pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PASAL 2
Dana Penelitian
(1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sudah termasuk pajak.(2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada a,vat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas AndalasKemenristekdildi Nomor SP DIPA-
0 42.0 1.2.400928 I 2A L9, tanggal 5 Desember 20 1 8.(3) Dana kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk International Conference
on Education Developmeftt-Oualify Assuraruce (ICED-QA) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua iuta
rupiah) yang wajib diikuti oleh peneliti.
PASAL3
Tata Cara Pembayaran Penelitian
(1) Pendanaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA ke,pada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemba,vaan Tahap Pertama sebesar 60 Yo x nilai kontrak ata.o 6A %o x Rp.7.500.000,- :Rp.
4.500.000,- (Empat juta tima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah surat perjanjian ini
ditandatangani oleh kedua belah pihak.
b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 4A o/oxnilai kontrak ata:l- 40 % x Rp.7.500.000,-
Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
(2) PembayaranTahap Kedua/Terakhir sebesar 40 o/o sebagaimata dimaksud padaayat (1b) diberikan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerahtrian ke LP3M dokumen dibawah ini :
1. Laporan akhirPenelitian Pengernbargan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) ;
2. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakarq pengeluaran berdasarkan
kepada Peraturan Meateri Keuangan (PMK) yang berlaku.
3. Cfratanharian ataulag book.
4. Artikel berbahasa inggns yang diprese,ntasikan dalam International Conference on
Education Development-Quality Assurance (ICED-QA) yang akan dilaksanakan oleh
LP3M Universitas Andalas padabulan September 2019'
5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1 s/d 4 di atas diserahkan ke LP3M masrng-
2 (dua) rangkap berupa hard copy dan soft copyuttkel berbahasa inggns
(dalarn bentuk LfS. W ord).
6. Fotokopi sertifikat sebagai pemakalah padalnternational Conference on Edacation
Dev e lopment-Quality Assurance (ICED-QA).
(3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA ke rekening, yakni:
NamaPemilik
Namadi Rekning
Rekening Nomor
NamaBank
Nomor NPWP
Ayondi, M.Pd.,M.Hum
Ayendi
21A2.0210.4*D-7
Bank Nagari Kantor Kas Kampus Limau Manis Padang
25.sAg323.0-201.000
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikaa sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atall yang
tidak dapat dipertanggungiawabkan sscaf,a sah ke Kas Negara
(5) pIHAK-fg,OUa rcrt"Gta" menyarnpaikan foto copy bukti pengernbalian Dana ke Kas Negara
yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 4
Jangka Waktu
Jangka waktu pelaksanaaan penelitian PPMP terhitung sejak tanggal 11 Maret dan berakhir padatanggal
31 JuIi 2019.
PASAL 5
Pemantauan, Evaluasi dan Seminar Hasil Penelitian
(I)PIIIAK PERTAMA melakukan pemantauan dan evaiuasi terhadap proses pelaksanaan penelitian dan
substansi penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada Bulan Mei 2019.
(2)Datam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, PIIIAK PERTAMA dapat menunjuk kepada reviewer
sesuai dengan kompetensi dan ketentuar yang bsrlaku.
(3)Pada saat pemantauan drn evaluasi, PIHAK I(EDUA harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Kegiatan ke LP3M berupahardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan
Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 60 a/o dar- Logbool*erta mempresentasikan penelitian yang
telah dilakukan.
(a)Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, PIIIAK KEDUA harus mempresentasikao hasil
penelitiannya dalam International Conference on Education De,*elopment-Suality Assurance (ICED-
QA) yar€ dilaksanakan oieh LP3M Universitas Andalas pada tanggal 11 September 2A19.
PASAL 6
Laporan Penelitian
(1) PIHAK KEDUA secffa pribadi bertanggungiawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas semua
dokumen pelaksanaan pekerjaan teranasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti p"rrgeluaran sesuai
denganjumlah danayang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan
laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.(3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 pointl
s/d 4 kepada LP3M dalam benfirk hard copy dan soft copy artikel berbahasa mggns dalam bentuk
MS. Wordpaling lambat padatanggal T Agustus 2019.(4) Hardcopy Laporan Al&fu Penelitian, Laporan Penggunaan Dana (dengan melampirkan foto copy
bukti pengeluaran), Artikel berbahasa Inggns hasil penelitian dan Logbook harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. Bentuldukuran kertas kuarto
b. Warna cover hijau tua
c. Ketikan 1%spasimenggunakanfont Times New Roman denganfont size 12.
d- Format Sampul Depan Laporan, Lembar Pengesahan Laporan, Format Artikel mengacu pada
Panduan Penelitian Pengembangan dan Penjaminm Mutu Pendidikan @PMP);
(5 ) Laporan Luaran Pe,nelitian, berupa :
a. Latrloran Hasil Penelitian
b. Logboak
c. Artikel berbahasa inggris yang telah dipresentasikan pada International Conference on Education
Developmert-Quality Assurance (ICED-QA) yang akari dilaksa:ralian oleh LP3M Universitas
Andalas pada bulan September 2019.
d. Laporan Keuangan
